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Organitza:
Patrocina:
RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
✓ Herramientas toma de decisión
✓ Apps móviles
✓ Juegos serios o formativos
✓ Instrumentos fiscales (PAYT)
✓ Nuevas tecnologías de tratamiento
El principal objetivo de es pasar del actual sistema de gestión de
residuos a uno basado en los principios de la economía circular.
Reducir la 
generación y 
promover 
cambios 
conductuales a 
largo plazo en 
los generadores
Poner en 
práctica nuevas 
soluciones de 
tratamiento y 
valorización de 
bioresiduos
Fomentar la 
transparencia y 
participación 
ciudadana
Mejora de los 
servicios de 
gestión integral 
reduciendo los 
costes y el 
impacto 
medioambiental
Empoderar a la 
ciudadanía 
mediante 
campañas 
innovadoras  de 
concienciación, 
formación y 
sensibilización
Integración y validación de 20 soluciones eco-innovadoras que cubrirán toda la cadena de valor
El objetivo
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
o Herramientas TIC para apoyar la gestión a corto y largo plazo
o Apps para fomentar la participación ciudadana
o Materiales educativos innovadores y juegos serios o formativos
o Herramientas de ciencia ciudadana para la co-creación de soluciones
o Mecanismos para promover cambios de comportamiento basados en instrumentos económicos y 
acciones sociales innovadoras
o Soluciones descentralizadas para la valorización y recuperación de recursos de alto valor 
(bioresiduos y pañales)
Las eco-soluciones
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
proyecto por, con y para las personas
✓ Implicación y participación
✓ Transparencia
✓ Empoderamiento
✓ Herramientas toma de decisión
✓ Apps móviles
✓ Juegos serios o formativos
✓ Instrumentos fiscales (PAYT)
✓ Nuevas tecnologías de tratamiento
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Crear COMUNIDAD y 
trabajo en RED
Implicación
• Programa medioambiental
• Reforzar la comunicación y la 
transparencia
Generadores: comercio, industria, ciudadanía
Gestores/operadores de servicios
Administraciones públicas
Grupos sociales: comunidades, ONGs
Centros educativos
Empresas
Centros investigación
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Obtener información
Cascais Seveso Zamudio
Gestión integral de residuos
✓ Diseño campañas educativas y de concienciación
✓ Diseño servicios de recogida más eficientes
✓ Diseño de sistemas de tarificación más justos
✓ Dimensionamiento y optimización de los sistemas de tratamiento
✓ Búsqueda de nuevos procesos de recuperación y tratamiento de residuos de alto valor 
añadido
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Nuevos canales de visualización de información pública
• Observatorio
• Apps móviles
Ofrecer información
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Acciones sociales innovadoras
Ofrecer información
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Nuevos canales de formación, sensibilización y 
educación: 
• Unidades didácticas digitales educativas para 
colegios
• Juegos serios o formativos
Formación
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Apps móviles: 
• Pautas para una mejor separación 
• Información sobre oferta de productos 
y servicios sostenibles
• Difusión de buenas prácticas
• Herramientas de gamificación
Formación
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Co-creación: 
grupos de trabajo
Sistemas de identificación de usuario, definición del PAYT, diseño de campañas…
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
CIENCIA-SOCIEDAD-POLÍTICA: proceso abierto, 
colaborativo y transversal
• Aportan valor al conocimiento
• Adquieren nuevos conocimientos y habilidades
• Participan en la co-creación de soluciones
Co-creación: ciencia ciudadana
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Acciones colaborativas
Redes para la prevención del despilfarro de alimentos
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
• > 5.100 sessions 
• average duration 04:40
• 4 pages/session
• > 2.100 users
• >17.100 page views
• Followers 214
• Posts 96
• Reach 23.000
• Likes 285
• Posts 76
• Memebers 72
• Detected influencers 46
• Suscribers 41
• > 500 visualizations
• > 600´display time
Uso de las redes
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
Implementación, monitorización y 
evaluación de políticas
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RECUWASTE ÉS UN ESDEVENIMENT NEUTRE EN EMISSIONS DE CARBONI GRACIES A: 
